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LOS TOREROS DEL PORVENIR 
í 
* 
El gran novillero Pepe Mora, uno de los toreros en quien más esperanzas cifra la 
afición, por sus grandes cualidades de torero y matador. Fots. Amador y Mateo. 
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La nocturna del jueves 
VA jueve» se inaufruró la temporada nocturna con 
una corr ida de toros, compuesta de elementos de 
.secundo orden y la pr imera ses ión de la " t roupe" 
cómico-bufa-ba i lab le - torera , Chalot 's, Llapisera y el 
Botones. 
E l púb l i co , huyendo de lais angustiaws que el ca-
lor proporciona 'en los domicilios part iculares, se 
echó a la calle para l lenar por completo el circo 
ta/urino, con l a obsesión de pasar una horas sin su-
dor y s in las molestias do los veraniegos insectos 
domés t icos , a la par q'ue r e í r a m a n d í b u l a batiente 
con lais gracias dle los excén t r i cos taurinos. 
Cuatro toros de Yi l la lón para L a r i t a y Pastoret, 
que confii-maba su al ternat iva, era la pr imera parte 
del programa y dos becerros de D . Manue l Santos 
para Oharlot 's y c o m p a ñ í a , e l final de la fiesta, 
con que l a empresa daba comienzo a la serie de 
esp( c t á c u l o s n o c t á m b u l o s , nocturnos o nochernie-
gos, como ustedes les dé la gana de t i tu la r los , pues 
a mí tanto me da. 
De lo que sucedió p r o c u r a r é dar una idea lo m á s 
l igera posible, pues por aquello de que "de noche 
todos los gatos son pardos", no quiero i n c u r r i r en 
errores involuintarios en la co lorac ión de los sucesos. 
Los de Vilialón 
Los cuatro toros del Sr. Vi l ia lón (no confundirle 
con el queso de¡ mismo nombre) o por mejor decir, 
los cinco que isalieron, estuvieron excelentemente 
presentados, pues abundaban en carne y pitones, es-
pecialmente los dos primeros, que t e n í a n arrobas 
para rebasar el reglamento: a causa de esto, a l 
pisar el ruedo el tercero, el pueblo soberano le c reyó 
pequeño c o m p a r á n d o l e con sus difuntos antecesores, 
y acentuando las protestas, hizo que le. retirasen a l 
corra l saliendo en su lugar otro de la misma vacada 
que, a decir verdad, por su presencia era m á s digno 
dle protesta que el que ruidosamente se h a b í a re-
t i rado. 
L a pelea que hicieron fué en general de toros 
bravos, arremetieron con voluntad y poder a los 
montados, d e j á u d o e x á n i m e s en la arena, casi todas' 
las angulas qu? se les puso aaíte la cara. 
E n los otros tercios de la l id ia no ofrecieron d i -
ficultad alguna y especialmente a l ú l t i m o llegaron 
fáci les y sin ninguna ma la in t enc ión . 
Los hombres toreros 
Laritct;. e\ popular L a r i t a , se nos p r e s e n t ó com-
pletamente' en serio, y como cuando D, M a t í a s se 
pone en c a r á c t e r denmiestra lo que vale, de a h í el 
que el hombre de M á l a g a consiguiese que el p ú -
blico desistiera de su m a n í a de tomarle en broma 
y cambiando de pensar aplaudiese calurosamente 
su toreo enterado y valiente. 
A L E R E C I B I E N D O L A A L T E R N A T I V A D E MANOS 
P U N T E R E T A Y E R EN. M A D R I D 
D E 
*'on el capote, toreando por ve rón i ca s y en los 
quites', La r i t a puso de relieve su verdadero valer y 
con la mule ta hizo todo cuanto se le pueda exigir a 
los diestros de la pr imera l ínea , pues fué breve 
y los pocos pases que a d m i n i s t r ó a sus dos enemi-
gos fueron c lás icos , t ranquilos, reposados y man-
dones. Pero donde el obeso l idiador puso de man i -
fiesto su v a l e n t í a enorme y lo que él es capaz de 
hacer, fué en el momento supremo, cuando arman-
do el brazo, con el acero tor ic ida, se perfiló y a r r a n c ó 
«Jerecho, despacio y v a l e n t ó n para colocar el esto-
que, las dos veces, en todo lo a l to haciendo rodar 
a los dos brutos sin necesidad de i n t e r v e n c i ó n del 
punt i l l e ro . 
Pocos toros vemos matar, como lo hizo M a t í a s la 
o t ra noc-he, especialmente a su pr imero, al que ce-
dió todais las ventajas que quiso, arrancando con 
los terrenos cambiados y en tan difíci les condicio-
nes, que es preciso tener un corazón como una casa 
para realizar t a l h a z a ñ a . 
Claro que L a r i t a , sin sni nota or ig inal y algo c ó -
mica, no es capaz de quedarse y é s t a la dió en una 
salida en falso, al banderillear al segundo de la 
corr ida, que l a amen izó con un pase dado con los-
gaira pullos. 
E n una pa labra : L a r i t a a quien toma l a afición 
en broma, es mucho m á s serio que muchos que 
como t a l pasan y cobran. 
Pastoret coaf i rmó una vez m á s , lo que hubo de 
demostrar tantas veces siendo novi l lero, que el va-
lor es cosa de sai pa t r imonio y que no hay toro-
c a p á z de qui tar le él t ipo . 
E n su primero, un toro francamente bravo, que 
,3a enorme cantidad de nervios h a c í a revolver en un 
c í r c u l o de terreno tan chico que no daba tiempo a l 
torero para colocarse, el almeriense s in conceder 
impor tancia a las dos pavorosas velas que siempre 
t e n í a encima, le to reó valientemente y con gramiles 
cualidades de torero, d e s p a c h á n d o l e de un pinchazo 
y media estocada b u e o í s i m a , administrados ambos 
con deseo y voluntad. 
A l ú l t i m o , que era el que flojeó algo en el orden 
de bravura y que se defendió m á s de lo debido en las 
tablas, Pastoret puso de su parte cuanto pudo por 
torearle y volcó el talego del valor al entrar p o r 
uvas y adminis t rar le tan h á b i l m e n t e la media esto-
cada con que le despenó . 
Ac t ivo , en quites muy oportuno y v a l e n t ó n , ban-
der i l leó a sus dos toros, sobresaliendo un monu-
mental par a l cambio a su segundo burel . 
¡ Ot ro torero que hay que mi ra r seriamente ! 
La parte cómica 
L a parte- de risa cor r ió a cargo de la aplaudida 
t r i log ía Oharlot 's, Llapisera y sus Botones, que l i -
diaron dos becerros erales de la. g a n a d e r í a de don 
Manuel Santos, qne t e n í a n regular presencia y 
MERINO AYER EN MADRID ALE AYER EN MADRID 
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L A L I D I A TAURINA 
eran dos tor i l los a s í co-
mo para cortarle la d i -
ges t i ón a muchos valien-
tes. 
Obtuvieron un nuevo 
y franco éx i to con su* 
excentricidades taurinas 
demostrando que s o n 
u n o s grandes toreros, 
enterados de todas las 
suertes de la l id ia , y que 
no hay g ran diferencia 
ent re la labor cómica de 
ellos y la que realizan 
en serio la mayor parte 
de los astros de coleta. 
La corrida de ayer 
H a y corridas grandes 
que son p e q u e ñ a s , y por 
T e l contrar io , las hay pe-
q u e ñ a s que superan, en 
m ü c h o , a las primeras. 
A s í Sucedió- ayer que 
l a empresa a r r e g l ó esta 
cor r ida de toros de ter^ 
cera clase, ájate La impo-
s ib i l idad de organizar un 
e s p e c t á c u l o nov i l l e r i l de ios de primera calidad. 
Punteret , A le , que alternaba por pr imera vez, y 
P é l i x Mer ino , en lo tocante a coletas, y en lo de los 
cuernos, cinco de Anastasio M a r t í n y uno del mar-
q u é s de O a ñ a d a h o n d a , eran los elementos compo-
nentes de la t a l conrida; rebaja de precios par.a m á s 
aliciente, y , en resumen, que como hay. mucha afi-
c ión en esta t ie r ra , aunque rabie Noel , ü n lleno 
grande y un deseo loco de que los modestos lidiadores 
den la nota, esa nota que n i a t i ros dan los que co-
bran mucho y torean m á s . 
Los toros 
T)e todo hubo ayer; mansos, bueyes, toros sosos, 
blandos, huidos, lidiables y bravos. 
¿ Q u é m á s se puede pedir?. . . ¡ Los habla para to-
dos gustos ! 
E l l idiado en segundo lugar, que era el de C a ñ a -
dahonda, es el que r e p r e s e n t ó a la mansedumbre, 
pues a l amimalito pax^a l ib ra r le del fuego se le echa-
TOU los caballos materialmente encima; h u í a de su 
sombra y no se logró n i a buenas n i a malas que el 
h icho tomase l a muleta. E l segundo de los de Anas-
tas io M a r t í n , l idiado eoi tercer lugar, era digno re-
presentante de los bueyes carreteros, que sobre bue-
year de lo l indo no h a b í a inauera de aligerar su 
cua l idad de toro quedadote. No se le pudo torear 
-de capa y se vió la gente toreava precisada a l l ibre 
acoso para que no saliese a relucir la pó lvora . E l 
p r i m e r o de la. tarde es e l que.so dejó torear aceptan-
do l a pelea en donde se le ofrecía , ú n i c a m e n t e llegó 
a lgo tardo a la muleta, pero suave y s in pizca de ma. 
las intenciones. Oon este foTmaba paa-eja el ú l t i m o 
de l a serio o sea el sexto-segundo-bis por haberse 
desechado e l sexto y el que "le sustituyera, ' ante la 
enorme y uuidosa protesta del públ ico por la iusig-
uif icaucia del t ipo de ambos cornudos. 
E n cuanto a l a parte de toros bravos, honrosamen-
t e para l a divisa , les cupo en suerte a l cuarto y 
quinto de la corr ida que resultaron dos. toros, espe-
cialmente el quinto, bravcs, pero bravos de verdad, 
con poder, nobles, airrea¡ndo de firme a la c a b a l l e r í a 
y t an codiciosos y voluntariosos para la muleta que 
se arrancaba sobre ella apenas se la e n s e ñ a b a n 
doblando por ambos lados y dando pie para luci -
miento de lidiadores y gozo de aficionados. 
E n general todos ellos fueron toros grandes y 
cornalones, con t ipo de toro verdad; ú n i c a m e n t e 
los que p r o t e s t ó el audi tor io, ei-an los que desento-
naban e l grupo, aunque, haciendo jus t ic ia a la ver-
dad , hay que decir que de m á s chicos se l id iaron 
en nuestra Plaza - con el benep lác i to de los a íL in-
nados. 
Los toreadores 
Punte re t .—A su primero, que era eL manso de 
C a ñ a d a h o n d a , quiso torearle de capa sin c o n s e g u í 
lucimiento alguno, aunque estuvo inteligente para 
"bajarle la testa que tenía por las nubes. Con la 
flámula, después de varios desaf íos ai morlaco, se 
v i ó precisado al a l i ñen , pues el animal gazapea y 
"busca el cuerpo del l idiador en ' cada acometida. 
D e s p a c h ó a este p á j a r o de dos pinchazos, media 
hian colocada y una pinchadura honda. 
E n el cuarto, uno de los dos toros bravos de la 
tarde, Punteret le tomó de capa l anceándo le bien, 
pero con algo de embarullamiento, se a p r e t ó en qui-
tes rematando uno con un galleo que no pasó de la 
i n i c i a c i ó n . 
Pudk) haber armado un escandalazo con la muleta, 
•dte haber tenido repertorio y las cosas necesarias 
V . 
P R E S I D E N T A S D E LA B E C E R R A D A DK ZAPATEROS CELEBRADA EN NUESTRA PLAZA l.A ANTKUIOR Si; MAN A 
para el lo, pues s u eTWinugO l l e g ó al ú l t i m o 
d e r r o c h a n d o nobleza : bravo como un j a b a t o 
caha a la m u l e t a cada vez que J u a n GécHio 
tercio 
a i ran-
P U N T E R E T A Y E R E N M A D R I D 
mostraba', y no obstante, ol hombre de Madr id dió 
varios pases .buénís imos y valientes, especialmente 
uno de los del " d e g ü e l l o " del c lás ico y a r t í s t i c o re-
E-E P O P U L A R BARAJAS R E J O N E A N D O U N B E C E R R O E X 
l.A h E C E R R A D A DE LOS Z A P A T E R O S 
FOTS. HATDOMüKO 
pertorio de l lafael el Gallo. En cuanto que el ani-
mal iguala, Gécilio lía y mete el pié citando para 
recibir , pe r j se arrepiente y al arrancar el toro, el 
matador inició un viaje contrar io deshaciendo la 
r eun ión y l o consumando la tan difícil suerte qiie 
había inte . tado, pero logró colocaT todo el esfe< qué 
en lo alto con algo de t r aves í a , saliendo del embro-
que trom) «cado y derribado. El soberano se enlo-
L t a V . en el último número de NUEVO MUNDO 
M A D R E A M A N T Í 8 I M A 
original del joven maestro de cuentistas 
K N T O N l O Z H R J V G O H P V I ^ U l ^ 
Primer premio del concurso. 
quécifi do «Mitusiasmo y 
pidió la oreja para el 
pequeño madr i l eño , 1 a 
que le fué concedida en-
tre u n a ea iu ros í s ima 
ovación a la que yo me 
.sumo, pero protestando, 
con toda energ ía , de la 
conces ión de la oreja, 
pues creo no había mo 
t ivo para ello. {NI mu-
cho menos I 
. ! / ( . — Alejandro SAe/. 
es el mismo valiente que 
conoc íamos de novil lero, 
m á s vallante si cabe que 
era antes y mucho, pero 
mucho mta torero. 
Ayer el b i lba íno con-
tinuaba su a l ternat iva 
en Madr id y sal ió dis-
puesto a jugarse la pe-
lleja o dejar bien senta-
do su cartel , cosas am-
bas que cons igu ió , pues 
en el primero de la co-
rr ida el hombre se l ib ró , 
por milagro, de un seriu 
y g r a v í s i m o percance, hi jo ile su valor y su deseo. 
A tvsle loro le lanceó por verón icas muy estirado 
y muy parado, jugando los brazos con elegancia; 
entre los lances hubo tres ve rón icas que merecie-
ron los honotvs del ¡ o l^ ! caluroso de la pamxiu ja . 
K u los quites t i ró de repertorio, sobresaliendo en 
ellos el deprec io a su pelleja paira l ibrar la de tótl 
ca ídos jiiid¡K tlrwos. 
Luego el pollo Alé con La muleta oomlenca con 
un ayudado estupendo, Begnido de uno de pecho es-
calofriante, continuando sn lalior con varios p a s e s 
más, divididos, EUUnqueid loro, ya visildemenle aco-
lado, se quedaba en los viudos de la muleta. 
Se perfila y con excesivo recreo entra por el de 
Anaistasio, el cual se le queda en medio de la 
suerte metiendo la cabeza y recogiendo el matador 
ai que comea con fur ia , d e s n u d á n d o l e a cornadas y 
no desi rozándole por un verdadero milagro. A i r re-
su l tó ileso y el toro muerto de la estocada ijue le 
a d m i n i s t r ó Alejandro, que acaba con el toro de un 
certero desoabeiro. Gran ovación se le t r ibuta al 
chico, y por su pie pasa a la enfermer ía de la (pie 
sale aJ poco ralo. 
A l quinto toro, el b r av í s imo toro de la tarde, Mr. 
le toreó de c ipe soberanamente, y en quites r iva l i zó 
con sus comí (añeros , sobresaliendo los suyos sobre 
ser buenos los de los otros espadas. A q u í r e s u l t ó 
un tercio de varáis bern ios í s imo por hls cualidades 
del bicho qué SUpieron a provechar los espadas. ('oge 
Ale las banderillas y coloca un gran par al cambio, 
aguantando una eihormidad y levantando bien los 
brazos. E l toro, muy entero y siempre bravo, llega 
a ju r i sd icc ión de Alejandro Sáez que le toreó muy 
valiente, pero sin sacar el par t ido que podía de un 
toro que tomaba francamente la muleta. A la p r i -
mer igualada e n t r ó por uvas y señala un buen p i n -
chazo saliendo tromipicado y derribado, nueva a r rau-
cadia Valiente para colocar medio estoque algo per-
pendicular y un descabello al pr imer golpe que pone 
liu a la vida del toro. H a y nueva ovación para el 
torero de Bi lbao y para el toro al ser arrastrado. 
¡ Knhorabuena s e ñ o r Ale ' 
F é l i x Merino.—Desde su alternativa el vallisole-
tano no hab ía vuelto por Madr id , y ayer que reapa-
(b t í 
del t 
mvr u: 




b u e n a l iarte 
c b i c a , 
p o r 
por 
recia no pud 
las cualidade 
las cuahdade 
Su primero, tercero de la tarde, que como queda 
dicho anteriormente, era uno de los del c a p í t u l o de 
bueyes, no hubo manera de torearle de capa porque 
no acudió a las repetidas citaciones. 
• ( 'en la muleta el toro no paraba, y el torero no 
dejaba quietos los pies, dando por resultado que no 
vimos nada. En cuanto que liucramente j u n t ó las 
patas. Merino se decidió a la caza largando un so-
berbio niele v saca eon barrena ni ienl o que míos 
aplaudieron y otros silba ron. Lo único que hubo en 
ello fué habilidad. 
V, por úlf imn. oí que cer ró plaza, que no t e n í a 
r, el de Va l l a -
ándo le de una 
torcí 
jípac 
nada de pairt ieiiihir y se dejaba 
dolid tampoco le sacó punta, di 
manera, vulgar. 
Algunos quites vistosos, dos o tres ve rón icas y pare 
usted de contar. 
A l salir el tercer toro ce cruzó en su carrera e) 
banderillero Nicanor ("arranza, siendo cogido apara-
tosamente, volteado y derribado, sufriendo una com 
tus ión en la cara anter ior externa del pecho con 
f ractura de la novena costi l la del lado izquierdo. 
En resumen, una buena corrida para entretenerse. 
ZIG-ZAG 
DESDE BARCELONA 
A punta de capote 
4 de Ju l io . 
E l t r iunfo de Belmont i to 
Méndez y Domin-
guín, muy valientes 
Novi l lada ext raordinar ia en la 
Monumonta l para celebrar el arre-
glo de Manolo Bolmonte con la 
Km presa de la Plaza de Toros de 
M a d r i d . Actuaban de a c o m p a ñ a n -
tes de Manol i ta , Emi l io Méndez y 
D o m i n f i u í n ; y era el ganado de 
Carvajal . 
Emi l io Méndez dió la nota de va-
len t ía en dos de los cuatro lances 
eon que sa ludó a l p r i m e r o ; se por-
tó bien en los quites, y al muletear 
al c i tado bicho, que r o m p i ó plaza. 
D i ó dos pases de pecho y dos na-
turales buenos. Con el estoque en-
t ró con coraje y de cerca, resul-
tando la estocada delantera y la-
deada, por derrotar el bicho, que le 
d e s a r m ó . 
A l cuarto, que estaba huido, lo 
mule teó brevemente, y k> des7jachó 
en tablas, que era donde debía mo-
rir el bicho, de media estocada per-
pendicular y atravesada, un p i n -
chazo, una alta y un descabello. 
B a n d e r i l l e ó bien a l primero, un-
par a l encuentro; o t ro de poder a. 
poder y un pal i to a l cuarteo. 
Domingu in se des tacó notable-
mente con la muleta. Este es su 
fuerte, y la verdadera baise de sus-
éx i tos . A l isegundo, que estaba aplo-
madote, lo mu le t eó de muy cerca, 
y cons in t i éndo lo mucho, t en i éndo le 
que .avisar con la voz para que se 
le arrancara el an ima l . E m p e z ó 
con un paise ayudado y s igu ió con 
ayudados por bajo, de pie y a r ro -
dil lado, y uno de pecho superior. 
Y como el toro continuaba aploma-
do, tuvo que te rminar la faena D o -
mingo hac i éndo lo él todo. U n p i n -
chazo y media estocada ladeada, y 
a l punt i l lero . 
E n el quinto se le echó el p ú -
blico encima injustamente. E l t o ro 
sal ió algo parado, y el muchacho 
creyó que no deb ía .torearlo,—-cosa 
que no es obligatoria, sino que de-
pende de las condiciones del bicho 
a j u i c io del toreuo,—y por e í t e so-
lo detalle, empezaron a chi l lar le y 
gr i ta r le algunos grupos, sin repa-
ra r s i era bueno, regular o malo 
lo que h a c í a el diestro. 
Y el muchacho, picado en su 
amor propio, se a r r imo mucho y 
m u l e t e ó de pie y arrodi l lado, con-
sintiendo a l de Carvajal que h u í a 
y se quedaba. TTn pinchazo que 
casi descabella por un e x t r a ñ o del 
bicho, y media estocada ladeada y 
delantera. 
E n los quitos, bien, torero y ce-
ñ id í s imo. 
Manolo Belmonte fué el que se 
llevó al púb l i co de calle. Toreando 
de capa estuvo v a l e n t í s i m o , ceñi-
do, quieto, torero. Se e s t i ró en 
los lances, creció nna barbaridad 
en cada suerte, hasta el extremo 
de parecer un hombre hecho y de-
decho, y l evan tó a l ptiblico de sus 
asientos. 
E l tercero sa l ió abanto, y a pe-
sar de hacer grande^ osfuerzos 
para recogerlo, no pudo dar, Ma-
nolo, m á s que un lance superior. 
E n cambio, a l sexto lo ve ron iqueó 
admirablemente e in t e rca ló un fa-
ro l muy bueno. 
Con la muleta domina a los to-
ros de un modo extraordinario. 
A l tercero, que llegó a la muerte 
incier to, lo t r a n s f o r m ó en pocos 
. i r i r . , n . , , g n B . , B n J ^ ^ J 1 J L « . B i » n H P B « B B B B I B a B H l ^ ^ 
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A A L L A , E N V A R I O S n O / A E N T O ^ D E L A S F A E N A S R E A L I Z A D A S 
E N L A F R E S E N T E T E A F O R A D A 
Retrato Calvache. Fotografías Baldomero y Rodero. 
moiueiUos. So a p r e t ó <-mi él, lo h i -
;•..> doblar muy bien en uutvs pases 
ayudados por bajo v e j t v u t ó a con-
t inuac ión un pase de p«vho bru ta l , 
qOQ hizo anai .car olés do las bo-
cas de todos los o-quviadores. Con-
t i n u ó la faena parado y con sabi-
i l i in 'a , y con el estoque a t izó dos 
pinchazos delanteros y media es-
Un-ada delantera, perpendicular y 
ca ída . 
E n el sexto inició ol mulotoo con 
un pase al to con tó derecha a r r o 
dillado, y siguió ron ayudados por 
liajo estirado y t ranquilo. Vi\ mo-
liudle y otros muletazos con la 
d e r í c h a por la cara, pasando el to-
ro f.\\\\ bien. Y oles y mús ica . 
V n pinohax.o hondo y delantero, 
modia delantera y una estocada 
calda y delantera que mata. 
Y una ¡fian ovac ión , y unos 
cuantos sujetos que so llevan al 
n iño en hombros... hasta la fonda. 
A k o as í como dos Uilómetros Inr-
l^os novillos do Carvajal han si-
do desiguales y casi todos sin res-
peto. Excepto ol cuarto que era 
gratule y tenía lo 8Uj/Ó en la cabe-
za y el segundo q t v era tereiadi-
11o, los cuatro restantes eran sen-
ci l lamonle unos ohol i tos coa nua^ 
miajas do pilones. Kn cuanto a 
bravura, medio cumplieron. 
7 (lo JuUo, 
uTorquito", reacciona 
Una corrida del Sr. DüQÜé do 
Veragua . como todas las corridas 
del i lustre próéer . ( i raudo, ijorda, 
bien ptvscnlaila y con buenas de-
fensas. 
El más guodado en la suerte do 
Varas fué el cuarto. IÍOS d e m á s 
ciumplieron, sobresaliendo el quin-
to y ol sexto (pie acusaron m á s 
bravura Qua Loa demás . 
TorqiUtO es un torero que ha 
hecho i'xcclenles c a m p a ñ a s de no--
vi l lero eh Barcelona — y en toda 
K s p a ñ a — y a pesar de sus condi-
ciones no torea lodo lo que debiera 
torear. 
En esta corrida de las Arenas, 
ha, querido demostrar Torquiio lo 
que es y lo que vale, y lo ha con-
seguidO cumpl id ame ni o. 
H a dado un cambio de rodillas y 
ha ioreado muy bien por ve rón icas 
al p r imero ; no piidieudo torear al 
CUíl r io por esl ar huido. 
Con l a muleta ha estado breve 
y bien en sus dos toros. A los dos 
los ha trasteado en las tablas don-
de oslaban refugiados, consint ién? 
dolos con el cuerpo, y los ha ma-
tado de una esl orada a eada uno, 
acometiendo bien de verdad. 
A ver si vuelvo a colocarse 'l 'or-
qui iu . 
Fo r tuna ha estado bien, on ge-
neral. T o r e ó con valent ía a sus to- . 
ros, las mu le t eó t a m b i é n muy va-
liente, y con el estoque tuvo m á s ' 
acierto en el segundo que en el 
quinfo. 
C t n t K i f ú no hizo gran cosa con el 
capote. Unos lances regujarcillos 
y pare usted de contar. 
Mule t eó con rela t iva v a l e n t í a , 
a r r i m á n d o s e unas vw-es y distan-
c iándose otras, sin encontrar el 
jus to medio de la l i d i a que requie-
ren las roses v e r a g ü e ñ a s . 
A l estoquear casi siempre se des-
vió . E n t r ó a her i r tres veces en ca-
da toro y en ninguna de ellas se 
e s t r echó lo debido. 
E n los quites estuvieron m u y 
bien los tres matadores. Torqu i io 
hizo uno excelente a Muf íagor r i qne 
fué cosido y derribado a l ,c lavar un 
par a l quinto. 
C á m a r a clava un par superior 
de frente, a l sexto. 
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TOMAS AIvBURQUERQUE 
La reaparición de ^Blanquíto" 
E n la Plaza A n t i g u a no hubo tampoco mucha 
gente. Andaluz, B lanqui to y Redondo estoqueaban 
seis reses de Anaistasio M a r t í n . 
E l ganado fué- terciado, algo sacudido de carnes, 
largo y con bastantes pitones. Los dos toros que m á s 
se defendieron fueron el segundo y el quinto. Espe-
cialmente en banderillas y muerte, estaban d i f i c i l i -
llos. Los d e m á s se dejaron torear muy bien. E l úl-
t imo, ^obre todo, r e su l tó tonto de remate. De la 
auerte de varas se s a l í a n sueltos. 
Andaluz c o n t i n u ó valiente algunos ratos. Con el 
capote no logró fijar a sus toros que s a l í a n huidos. 
E n los quites se a d o r n ó y estuvo bien. Muleteando 
nada de par t icu lar en e l pr imero, y desconfiadillo 
en el cuarto. Estoqueando n i fué pesado, n i hizo 
cosa del otro jueves. 
B lanqu i to , el ant iguo e o m p a ñ e r o de Be lmont i to , 
to reó superiormente y con mucha v a l e n t í a , y efec-
t u ó cosas admirables en los quites, a r r o d i l l á n d o s e a l 
rematar algunos. 
A muletear se le vió valiente, bien y torero. Bre-
ves fueron sus faenas de muleta y muy ajustada a 
las condiciones del toro la del segundo, compuesta 
de ayudados por bajo, altos con l a izquierda, de pe-; 
cho, un molinete superior, y pases con la derecha 
arrodi l lado. E n t r ó a matar de cerca y con habilidad 
para salvar los grandes cuernos de su enemigo y 
dejó media estocada delantera, que fué lo sufi ' 
piente. 
E n el quinto tuvo que hacer ia faena en tablas y 
a l l í le e n t r ó tres veces para dos pinchazos con des-
v ío y media delantera y perpendicular. 
Blanqui to , que e s t á algo enfermo, después de 
matar el quinto , ingresó en la e n f e r m e r í a . 
Redondo m u n torero viejo. V ie jo por l a edad, 
pues por lo que toca como torero, ha venido como 
nuevo. 
Es m a ñ o s o y torea con t ranqui l idad , pero es bas-
tó t e . U n torero pueblerino. Tiene en su favor la 
buena voluntad que le a c o m p a ñ a . Bandteri l leó sus 
dos bichos regulanmente. Es valiente, como lo de-
m o s t r ó toreando y al muletear, pero no mata. 
11 de J u l i o . 
Cogida de^Pepete" 
Otra novil lada ex t raord ina i i a . E l lunes ee d i jo 
que l a to i ' ea r í an , mano a mano, D o m i n g u í n y Be l -
mont i to , pero no sabemos lo que ha.bra pasado entre 
diestros y apoderados para que la toreen Pepete, 
Facultades,—que ha pasado la Trocha . . . de empre-
sas,—y Behnonte I I . H a y m á s de media entrada. 
E l ganado de D . Manuel Lozano, bien presentado 
y fino, hubiera resultado mejor y se h a b r í a sacado 
C A R M E L O S A N C H E Z " u T R l " 
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m á s par t ido de él , s i lo hubieran sabido torear. Es 
un ganado nervioso y duro de patas, que, necesita 
que lo paren y aguanten mucho. Y de la forma en 
que se les torea depende que aparezcan bravos o 
huidos los toros. L a prueba de ello e s t á , en que los 
bichos que pudieron llegar bien a los caballos recar-
gaban en l a suerte. 
E l quinto fué un toro bravo que tomó cinco varas 
por tres ca ídas . Y el primero y segundo acudieron 
muy bien a los caballos. E l cuar to se emplazó en 
los medios d e s p u é s de tomar tres varas y un refi-
lón, y como no hubo nadie que in ten tara sacarlo 
de a l l í , el públ ico p r o t e s t ó porque no se le fogueaba. 
Y no se fogueó, a pesar de ello. 
Pepete, que lanceó bien a l pr imero, fué cogido 
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por és te a l dar él tercer pase ayudado por bajo en 
los tercios de la puerta de arrastre. E l torero equi-
vocó la faena, pnes aquel terreno era peligroso, por 
la tendencia del toro a las tablas. 
Se l e v a n t ó Pepete del suelo con la ta legui l la des-
Ganaderío "D[||[!iil--HlilliCOII[S" 
castas: Veragua con Santa Cólo7na, y por 
separado vura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
ANTONIO L O P E Z AROCA 
FOTS. PIQUERAS 
trozada por ei muslo izquierdo, a t r a v e s ó l a Plaza 
- y , a l llegar, a la barrera, l o cogieron los mozos y lo 
condujeron a la en fe rmer í a donde se le ap rec ió 
una herida por desgarro en la cara antero-externa 
del muslo en su tercio medio, de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Facultades m a t ó cuatro toros, dos de ellos bien 
y d o m i n á n d o l o s bastante con la muleta—cuarto y 
quin to—y los otros dos—primero y segundo—ha-
c iéndonos pasan* un mal rato, pues le vimos cogido 
varias veces por desconocer el ganado. E n el se-
gundo recibió un aviso. 
B a n d e r i l l e ó muy bien a l segundo y al quinto. 
Manolo Belmonte conoce y domina este ganado. 
T o r e ó superiormente de capa, y se a p o d e r ó en se-
guida del tercero a l , que -mató de media estocada 
delantera. Se le d ió la oreja.. 
A l ú l t i m o lo despachó deprisi ta, pues iba a tomar 
el t ren para marchar a C ó r d o b a . 
DON S E V E R O 
EN W 
S E G U N D A D E L A S E R I E 
Con el fin exclusivo de que pudiera presentarse 
este a ñ o en escena l a troupe charlotesco. Bachi l le r 
Char lo t y el Botones, se o r g a n i z ó para el domingo 
una fiestecita de las que hacen sentir la nostalgia 
de u n buen lecho donde dedicarnos por completo 
a Morfeo, antes de tener que presenciar estos es-
p e c t á c u l o s . Pero en fin, hay que t ragar de todo. 
De l a parte seria estaban encargados J o a q u í n 
Gonzá lez { ü u r r i l l o ) y Ju l io M a r t í n e z ( R i v e r e ñ o ) . 
Y a s a b í a n estos aspirantes a toreros, qn? con 
una co r r ida sin picadores y con esta clase de de-
buts, es muy difíci l conseguir lo que se p r o p o n í a n , 
pero no pudiendo obtener otro medio de salir ante 
el p ú b l i c o a demostrar sus deseos, aceptaron esta 
cor r id i t a . 
Cur r i l l o en su pr imero, qu i zá s porque era una 
chotilla. s in presencia y sin poder, se l imi tó a sal ir 
del paso como pudo, pero en su segundo que aun-
que no muy grande ya t e n í a una cabecita de res-
peto, el hombre nos d e m o s t r ó que es gente admi-
nistrando unas superiores v e r ó n i c a s que fueron 
ovacionadas. Luego, d e s p u é s de una faena valiente 
le a t izó una buena estocada entrando bien. Su la-
bor fué premiada con la oreja del c o r n ú p e t o . 
R i o é r e ñ o t a m b i é n nos d e m o s t r ó que sabe de es-
F A C U L T A D E S B E L M O N T E I I 
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ANDALUZ 
tas cosas, aunque ttivo desgracia, pues los toretes 
que le correspondieron no se prestaban a lucimien-
t o : h u í a n de su sombra. 
Estos muchachos h a b r í a que juzgarlos en una co-
r r i d a seria, sobre todo a l Cur r i l l o . 
Bregando muy bien l a s t r e y su hermano iVinij 
que es un peón de los de punta. 
G H A R L O T A D A 
Para hacernos rei r le largaron a l Bachi l ler Char-
lo : a,nd Company, u n becerro tan grande como los 
lidiados en la pa:rte seria del e spec tácu lo , " con la 
agravante que és te t e n í a mucho m á s poder que los 
anteriores. 
E l Oharlot, y sobre todo el Botones, providencia 
de esta t ropa, y que a m i ju i c io deb ía dejarse de 
c o m i q u e r í a s y dedicarse a banderillero formal , que 
se r í a un gran peón, no se amilanaron, pero des-
pués de aporrear desesperadamente al pobre Ohar-
lot , tuvo é s t e que ingresiair en la e n f e r m e r í a mal-
trecho y dolorido de tanto pocrázo , teniendo que 
matar el Botones al becerro después de no pocos 
esfuerzos. 
Este Botones que no era otro que el y ¡ni, ban-
der i l leó t a m b i é n en 3á parte seria, según luego me 
entero. Esciuchó una ovación merecida que se repi-
tió en el becerro 'siguiente a l poner un magníf ico 
par doble. 
E l Don J o s é hizo l a gracia de salir a torear en 
tina condiciones lamentables. Tuvie ron que re t i ra r le 
del ruedo. ¡ Qué bonito ! 
K A I F A S 
REDONDO 
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Hl.ANOUlTO 
Tres domingos consecutivos llevamos sufriendo 
con paciencia tres bueyadas. Ayer le tocó el turno 
a don Vicente Torres, de Colmenar, que m a n d ó seis 
tor i l los chicos, bien criados y descarados de cuerna, 
pero escasos de bravura ; con decir que entre los 
seis ño mataron un solo jaco, queda hecho el elo-
gio del ganado. E l pr imero y cuarto fueron fo-
gueados. 
M a j i t o , que actuaba de director de l id ia , m o s t r ó 
buenas hechuras de torero. Lanceando y en quites, 
se e s t r e c h ó , m a n d ó y p a r ó bien. 
E n su primer toro, que no paraba n i tomaba la 
muleta, la faena fué en conjunto de valiente y muy 
torera, entrando a matar las tres veces que lo hizo 
con gran estilo y desde cerca, agarrando la ú l t i m a 
vez una gran estocada, que se le a p l a u d i ó . 
En el cuarto su trabajo pecó de precipitado, pues 
aunque el muchacho estaba rabiosil lo, en vista de 
(pie le tocaron los dos fogueados, sujetando un poco 
los nervios, su trabajo hubiera resultado m á s visto-
so, sacando a l g ú n par t ido del manso, que no t e n í a 
míalas intenciones. S in embargo, a l her i r lo hizo 
con g ran v a l e n t í a , agarrando una gran estocada. 
O r c j i t a c h i c o , que en las corridas que l leva to-
readas en la presente temporada, no ha llegado a ú n 
a destaparse, sus faenas no pasaron de lo vulgar. 
Veron iqueó embarullado y v a l e n t ó n a su pr imero, 
sin lograr parar n i recoger lo debido. Con la muleta 
estuvo breve y cerca, despachando al bicho de una 
estocada baja dada con voluntad, yéndosele la mano. 
E n el qu in to estuvo m á s dtecidido que en el ante-
r ior , rematando bien algunos pases y e s t r echándose 
m á s al herir , acabando con el toro de una entera 
un poco baja. 
S á n c h e z Torres tuvo una buena tarde. A sus dos 
toros los lanceó con muy buen estilo, y en los qui -
tes hubo variedad y arte. E n ambos, sus faenas 
de muleta fueron vistosas y a r t í s t i c a s , dando pa-
ses de todáiS marcas, que fueron coreados por el 
públ ico , empleando en la muerte de los bichos tres 
pinchazos y media buena en' su primeix> y una en-
P E P E T E E N L A P L A Z A A N T I G U A D E B A R C E L O N A E L 
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tera en el ú l t imo . M u y bien con las Banderillas en 
su pr imer toro, al que puso tres pares, ios dos p r i -
meros superiores. 
De la gente siubalterna, muy bien Cut'rito con 
las banderilla^, y mejor a fin en la. brega, pues fué 
el finico a quien vimos bregar con acierto aúrante 
la co r r ida : a d e m á s se distinguieron Ocejifo mayor 
y Felipe López . D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
ZAKAOOZA, 7 de Ju l io . 
Novil los de Letona estoqueados por M á r q u e z y 
F e r m í n Esteban. 
A n t o ñ i t o M á r q u e z , con un estilo p u r í s i m o , ma-
nejando el capote, muleta y bandea-illas y enorme 
decisión al herir, hizo que se captase ¡as simpa 
t í a s de nuestro públ ico . 
C o r t ó oreja en su primero y oyó nífisica, y vol-
vió a cortar otra oreja, en su segundo, siendo lle-
vado en hombros hasta la fonda. 
F e r m í n Esteban valiente como un jabato, espe-
c i a l m e n t é matando a. su primero que lo t u m b ó de 
un espadado hasta las u ñ a s , por lo que hubo vuelta 
y pe t ic ión oreja. En el otro bien, saliendo en 
hombros. 
E o s novillos:, superiores.-—i?. Gaktandi. 
F A U S T O B A R A J A S E N L A B E C E R R A D A D E LOS ZAPA-
T E R O S C E L E B R A D A E N M A D R I D 
FOT. BAUKJMEBO 
FOTS. MATEO 
l ' L A Z A M O N T M K N T A I , 
SK\ n.i.A, 7 </<• 'hilio. 
Con la superior entrada a que estamos acostuiu-
brados cada vez (pie se celebra algtta e s p t v t á r u l o en 
osta Plaza, se ha verificado hoy la novillada en la 
que Vaqucrito, Curnihifiutiic y Méndez eran los 
eiK 'aruados de deepachftr seis astados de D. Juan 
Contreras. 
Va<lucrito, lucido con el capote y muleta, y regu-
lar con el estóqüé, 
CarvatafilCHte, debido a sus buenos deseos y a Jo 
valiente que estuvo durante toda la bardé, e o n s i - u i ó 
dejar grata i m p r e s i ó n de su labor, sobre todo, de la 
faena qué a d m i n i s t r ó a su seguado y la forma tan 
perfecta con que e n t r ó a matar a este bicho, ati-
zándole una estocado qué le val ió delirante ovaeión 
y las dos orejas. 
Méndez , que actuaba por vez primera en esin 
capital tuvo una buena tercie, siendo del general 
adrado cuanto hizo este torero pud iéndosHe npre-
eiar que maneja el capote con desenvoltura y arte, 
en banderillas es de clase extra y &,] entrar a malar 
lo lia.ee aunque desdo largo, con mueba rectitud y 
perfilando en el p i tón izquierdo. 
El imanado muy terciado, los cuátro primeros bra-
vos, y c] quinto y sexto fo.üiieados.—,/. A . Cinto. 
PLAZA DE DA MAESTRANZA 
SEVII.I A, 7 ¿uíió 101S. 
Con seis novillos de Nandfn, qué resultaron senci-
llamente superiores, y de espadas M u c m , J i i d n i l l o 
y Doinini /u ín , se verificó la corrida organizada para 
esta Plaza, 
Maera, después de dar seis ve rón icas muy buenas 
y un ceñ ido recorte, al intentar recortar de nuevo 
fué co.nido por el brutn causándole una herida en 
'• l oauslQ dlerécho qlie [e impidió continuar La l id ia . 
J u a n i l l o , por el percance de M u , r a . degpachO cua-
tro toros, resultando su labor digna del mayor elojjio. 
pues tanto con el capot!' como con la muleta toreó 
aceptablemente, y a La llora de la verdad sólo se 
p reocupó de mirar al morr i l lo d" las reses y ejecu-
tando la suerte a la perfección p a s a p o r t ó a sus cua-
tro enemigos de otras tantas estocadas que le valie-
ron nutr idos aplausos. 
Doininf/i i in con el capote no hizo m á s que c u m - . 
p l i r , pero con la muleta en su primero real izó la fae-
na, de m á s puro estilo "beliim.ntino" que se ha 
verificado en Sevilla desde que E l vnprirho d.e las 
' laHUÍS no torea en és t a , ejecutando magní f icas pases 
sobresaliendo uno de pecho estupendo y tres natura-
les con la derecha e n o r m í s i m o s , la mús ica no cesó 
de tocar durante toda la faena y el públ ico puesto 
de pie l a coreaba qdp iu lcs ! , coronando tan ma-
gis t ra l labor con una soberbia estocada de la (pie 
rodó el animal sin p u n t i l l a (Impoñeííi te ovación, las 
dos orejas, vuelta al ruedo c inunmerables prendas, 
teniendo necesidad de salir al tercio a sa ludan . 
A su se^nndo, (pie HegÓ al ú l t imo tercio quedado 
y en tablas, lo t ras te í j miiy valiente, de spachándo lo 
de dos pinchazos y media perpendi-ciar.- I / . ' I ' o i u -
Inda. 
N O T I C I A / 
Se ha hecho cargo de la r e p r e s e n t a c i ó n del va-
liente matador de novil los, Gonzalo Jjaredo, el i n -
teligente aficionada A n t o n i o M , Requejo. 
E l cual a m p l í a sus contrato? con las siguientes 
corridas, una en el presente mes en ( i ranadn . E n 
A.goúo 8, A l c a l á ; 10 y 16 en CantaJejo; Septiem-
bre, 8 y 9. Santa M a r í a de Ni^eva ; 15 y 10 en Mora , 
y sin fecha una en J á t i v a y otra en Alcás^ir, Zamo-
ra y Puertollaaio. 
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GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Angelete. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Bblmonte, Juan. A su nombre, ca-
lle de la Visitación, 1 y 3, Madrid, 
Camará, José Flores. A D. Alejandro 
Serrano, Lampiés , 4, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. A. D. Manuel 
Escalante, Vairerde, 44, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A don 
Enrique Lapoulide.. Cardenal Cis-
neros, 60, Madrid, 
Francisco Madrid. A D, A, Serrano, 
Lavapies, 4, Madrid. 
Freg, Luis , A su nombre. General 
Pardiñas, 6, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel P i -
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez, A D, Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Peribáñez, Paoomio. A D. Amtonio 
Gallardo, Calle de los Tres Pe-
ces, 21, Madrid. 
Saleri I I , Jul ián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Andrés Mellado, 22, Ma-
drid. 
Vázquez, Francisco Martín. A don 
Juan Cabello, Gonzalo de Córdo-
ba, 20, Madrid. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Belmente, Manuel. A su nombre, V i -
sitación., 1 7 3, Madrid. 
Bernardo Muñoz. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Blanquito. A su nombre, Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Carralafuente, José. A D, Angel 
Brandi, Andrés Me-llado, 22, Ma-
drid. 
Dominguín, Domingo González. A don 
Victoriano Argomaniz, Hortaleza, 
47, Madrid. 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A. Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Gavira, Enrique Cano. A D. Francis-
co López Martínez, Farmacia, 8, 
Hipólito, José Sánicbez. A D. Manuel 
Romero, Augusto Figueroa, 35. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
S á n c h e z , Comercio, Salamanca. 
Lecumberri. A D. Román Bilbao 
"Club Coicherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Magaña, Porfirio. A D. Manuel E s -
calante, Vairerde, 44, Madrid. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
Conde Romamones, 8 y 10, Madrid, 
Montañesito, Andrés Pérez. A D, V i -
cente Montes, Santa Lucía, 4 y 6, 
Pacorro, Francisco Díaz, A D. E n r i -
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
roe, 60, Madrid. 
Pardal, Antonio. A D. Antonio Gis-
lau, Pacífico, 2, bajo, Madrid. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, "Pe-
ña Gallinero", Valencia. 
Rodarte, Rodolfo. A. D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Salvador García. A D. Framcisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio^ A D, César A l -
varez Nieto, Paseo del Prado, 50, 
Madrid. 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, An-
drés Mellado, 22, Madrid. 
E l novillero "Pcpctc" 
El v a l l e n n o v i l l e r o sevillano J o s é Puerta , P c -
pe íe , . ¡signe mejor de la cogida que suf r ió e l jueves 
en Haroolona. 
E l doctor G o r a d i á n , que le asiste, dice que tarda-
r á unos veinte o veinticinco d í a s a estar curado, 
pues afortunadamente el cuerno del toro no lesionó 
ninguna arteria. 
Pepete no estaba curado del todo de la herida que 
sufr ió el 30 de Mayo en la car;',, toreando t a m b i é n 
en la l ' l axa Ant igua , 
Mariano Rivera 
El notable banderillero mejicano Mar i ano Rivera , 
que suf r ió una cornada en un muslo, toreando en las 
Arenas de Barcelona, se 'encuentra muy al iviado, y 
ha podido ya salir a l a calle. 
R A F A G A S 
Aquel la tarde se celebraba una^ encerrona en el 
cor t i jo de las Cuevas, en C ó r d o b a ; h a l l á b a n s e pre-
sentes, entre el públ ico , D . Eduardo B a t o - N ú ñ e z del 
Prado y Sotomayor. U n muchachillo, casi un n iño , 
to reó cláisicaimente de capa y muleta como un consu-
mado maestro, y el mozalbete e s c u c h ó las primeras 
ovaciones de su vida torera. Por la noche me lo pre-
sentaron y escuché las ilusiones grandes de aquel 
bravo mozo en ser matador de toros. A l d í a siguien-
te tomé el t ren con di recc ión a la corte, y no me 
volví a acordar del torar i l lo cordobés . 
A l pasar por la calle del León s e n t í que me llama-
ban, e n c o n t r á n d o m e sorprendido a l contemplar mis 
ojos aquel jovenzuelo vestido de corto. 
— N o se acuerda usted de m í ? 
— X o ; en este momento—^le c o n t e s t é sonriendo. 
—Soy Manolete T I . 
Hice memoria y a m i imag inac ión v in ieron la» 
faenas ejecutadas por el bravo muchacho en el cor-
t i j o de las Cuevas, 
— ¿ Y qué has venido a Madrid?—le p r e g u n t é , 
— ¡ T o m a ! , ¡ p u e s a debutar! No sabe, usted lo 
que me ha costado el llegar a torear aqu í . Y a l d ía 
siguiente alternando con Mal l a y Pacomio tuvo una 
tarde t r i u n f a l . Y o sal í de la Plaza tan contento como 
el l id iador d e s p u é s d é presenciar sus valientes y 
arrojadas faenas. 
Hoy Manuel R o d r í g u e z , Manolete I I , es matador 
de toros ; yo quisaera que aquel muchachillo que v i 
torear en el cor t i jo , ya hace años , llegara a escri-
bir su nombre en letras de oro en la h is tor ia de los 
grandes artistas de toreo. 
K D Í T A R D O M E N T A B E R B Y 
LA TEMPORADA TAURINA 
DESDE SANLUCAR 
El arriendo de la plaza 
Por una Comis ión nombrada por el Excmo. Ayun-
tamiento, (pues este como los anteriores a ñ o s ha te-
nido que hacerse cargo del coso s a n l u q u e ñ o ) , ha sido 
arrendado en la suma de pesetas 9,000, con l a condi-
ción de adqui r i r al mismo tiempo una corrida de 
toros. 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
El propietar io del ci tado circo, D . Rafael Surga, 
ha vendido los seis toros en otras 0.000 pesetas. 
Cerca de u n mes para el arriendo de la Plaza, y 
pasemos ahora, al concurso de és ta . 
Tiras de no pocas conferencias y no menos opo-
sitores, pues entre é s t o s figuraban los exdiestros 
P á r r a o y Morcn i to de Algeciraa, le l ia sido adju-
dicado nuestro circo para su e x p l o t a c i ó n en l a pre-
sente temporada, al subdito bé1gá D . J o s é A u Roa, 
de B l u q u i , d i rec tor del fe r rocar r i l belga en Anda lu -
cía, quien o r g a n i z a r á cuatro fiestas mediante la 
-subvención, por el Ayuntamien to , de 14.000 pesetas 
y la Plaza gratis . 
Las corridas han de ser tres de novi l lo» y una de 
toros, c e l e b r á n d o s e todas en el mes de Agosto. 
Para la novil lada inaugural , que se l l eva rá a efec-
to en la tarde del 4, han sido contratados Vare l i to , 
P ó p e t e (que goza en la r eg ión andaluza extraordi-
nar io cartel) y Oaricerito, que d e s p a c h a r á n reses 
de D . Gregorio Campos. 
E n la segunda (d ía 11),, p r e s e n t a r á sus toros en 
esta Plaza el nuevo ganadero sevillano D . Pedro 
Salvador, co r r i éndose Seis novil los , que l i d i a r á n las 
cuadril las de Z ü p á t e r i t o , Facultades y E m i l i o Mén-
dez. 
A esta segu i rá una gran corrida, de seis toros en-
cogidos del hacendado de las Cabezas, Sr. Surga., que 
p a s a p o r t a r á n Francisco M a r t í n V á z q u e z , Paco M a -
d r i d y Saler i I I , los dos primeros que en anteriores 
temporadas dlejaron. un cartel inconmensurable como 
estoejueadores pundonorosos, y el no menos Saleri 
que en su a c t u a c i ó n en é s t a como novi l lero just i f icó 
su cartel de buen torero, l idiando ganado de la 
f a t í d i ca vacada m i u r e ñ a . 
Y como ú l t i m a de temporada se j u g a r á n novillos 
de los herederos de D . Eduardo M i u r a , y de matado-
res . a c t u a r á n Vare l i to i Pepete y Domingu in . 
Damos la enhorabuena al Sr, Roa de B l u i q u i por 
tan buenas combinaciones, mucha suerte y desde 
las columnas del popular semanario LA LIDIA le en-
vío las expresivaisi gracias por la a t e n c i ó n que tuvo 
con su representante en és t a , al fac i l i ta r le estos 
datos.—Estehan Ruis . 
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